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ABSTRAK 
 
Fajar Adi Nugroho. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LEMPAR 
CAKRAM MELALUI PENERAPAN MODIFIKASI MEDIA 
PEMBELAJARAN PADA PESERTA DIDIK KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 
1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016. 
 Tujuan penelitian adalah “untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Lempar Cakram pada peserta didik kelas XI IPS 1 SMA N 1 Kartasura Tahun ajaran 
2016/2017”. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah peserta didik Kelas XI IPS 1 
SMA N 1 Kartasura tahun ajaran 2016/2017. Yang berjumlah 35 peserta didik, 
terdiri dari 11 peserta didik putra dan 24 peserta didik putri. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi, tes dan hasil belajar. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan kuantitatif. 
 Hasil penelitian pada prasiklus, hanya  peserta didik yang tuntas (34,28%) 
dan  peserta didik lainnya belum tuntas (65,72%). Pada siklus I diperoleh hasil 
belajar dengan peserta didik yang telah tuntas (65,71%) dan  peserta didik masih 
belum tuntas (34,29%)  dengan perolehan nilai rata-rata psikomotor (42,85%), afektif  
(94,28%), dan Kognitif (54,28%). Pada siklus II diperoleh hasil belajar dengan 
peserta didik yang telah tuntas (91,42%) dan  peserta didik masih belum tuntas 
(8,57%)  dengan perolehan nilai rata-rata psikomotor (68,57%), afektif  (80,00%), 
dan Kognitif (88,57%). Berdasarkan hasil analisis menunjukan peningkatan pada 
siklus I dan siklus II. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan modifikasi media pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar lempar cakram pada peserta didik kelas XI IPS 1 
SMA N 1 Kartasura Tahun ajaran 2016/2017” 
 
Kata Kunci :  Hasil Belajar, lempar cakram, penerapan Modifikasi Media 
Pembelajaran 
 
 
  
 
 
vii 
ABSTRACT 
Fajar Adi Nugroho. Efforts to improve study results throwing the discus through 
the application of learning modification media on students Class XI IPS 1 SMA 
Negeri 1 Kartasura Academic Year 2016/2017.Essay : Facultyof Teacher Training 
and Education science of Sebelas Maret University Surakarta, December 2016. 
 The purpose of this researchwas to determine the learning outcomes 
throwing the discus on students Class XI IPS 1 SMA Negeri 1 Kartasura Academic 
year 2016/2017. 
 The research is a classroom action research.This research carried out in two 
cycle with every cycle consisting of two meetings. The act of a subject of study class 
is the learners class XI IPS 1 SMA Negeri 1 Kartasura Academic year 
2016/2017.Which totaling 35 learners, consisting of 11 learners son and 24 learners 
daughter.Data collection techniquesare observation, achievement tests.Validity of 
datausing data triangulation technique.Data analysis using quantitative. 
 The results of pre cycle research, only learners work completed (34,28%) 
and other learner sunresolved (65,72%).At first the results cycle learn by students 
have completed (65,71%) and learners still has not been (34,29%) with the average 
value of psychomotor  (42,85 %) , affective (94,28 %) , and cognitive (54,28 %). On 
second cycle obtained the results of the study with learners who has completed 
(91,42 %) and learners still have not been solved (8,57 %) with the average value of 
psychomotor (68,57 %), affective (80,00 %), and cognitive (88,57 %) . Based on the 
results of the analysis showed improvementin cycle first and second sycle. 
 The conclusion of this research is the application of lessons modification 
media can improve learning outcomes throwing the discus on learners Class XI IPS 1 
SMA Negeri 1 Kartasura Academic Year 2016 / 2017. 
 
Keyword : study results , throwing the discus , the application  of learning 
modification. 
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MOTTO 
 
“Kepuasan itu terletak pada usaha bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras 
adalah suatukemenangan besar” 
(Mahatma Ghandi) 
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